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Scanner specification :
Regular expressions Rex Scanner
Lalr Parser
Parser specification :
Concrete syntax (grammar)
Tree specification : Ast Tree
Abstract syntax (grammar)
PumaPuma specification module
Puma generated
module
Compile
+
Link
Executable
Compiler
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